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La huella de Quintana en la literatura
hispanoamericana
EL ojo avizor de don Marcelino Menendez Pelayo observ6
la relaci6n de escuela que existe entre Quintana, Olmedo
y otros poetas de la epoca neoclAsica. En su Historia de la
poesia hispanoamericana escribe: "Con decir que Olmedo es
el Quintana americano, todo espafiol, aun sin haber leido los
versos del vate del Guayas, puede formarse cabal idea de sus
perfecciones y tambien de sus defectos".1 AdelantAndose sa-
biamente a la critica sectaria de nuestros dias, al gusto exclu-
sivo, dice el, Menendez Pelayo se apresura a colocar la poesia
de Quintana y de Olmedo en su propio marco temporal: "Y el
arte lirico de Quintana, de Gallego y de Olmedo, si en algo
y aun en mucho es eternamente admirable, en algo y en mucho
tambien estA ligado a condiciones de tiempo y de lugar, a tra-
diciones de estilo, a habitos de escuela, que subjetivamente
puede agradar mas o menos, pero cuya clave s61o puede encon-
trarse en el desinteresado estudio de la historia literaria, que
es la mas eficaz medicina contra las prevenciones de todo gus-
to exclusivo". 2
Al definir conceptos vagos o ambiguos Menendez Pelayo
es clarisimo: "Pindaro americano se ha llamado a Olmedo, co-
mo Pindaro espafiol a Quintana", escribe,3 y agrega que Quin-
tana fue pindArico en la substancia ya que no en el modo,
1 M. Menendez Pelayo, Historia de la Poesia Hispanoamericana (Santander,
MCMXLVIII) T. II, p. 30.
2 Ibid., pigs. 30-31.
Ibid., p. 32.
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dados los cambios de ambiente y de tiempo, y que Olmedo fue
pindarico de la misma manera.
Menendez Pelayo limita su comentario de las semejanzas
a La Victoria de Junin y sefiala como fuente de su iltima
parte el poema de Quintana A la paz de 1795. Quintana
exhorta a la diosa de la paz con estas palabras:
En esto ioh diosa! emplea
tu protecci6n sagrada;
ti fecundas el mundo y le sostienes,
ti le das ornamento y se hermosea.
Bajo la sombra de tu augusto velo
las artes viven en concierto amigo,
y seguro contigo,
el genio extiende su brillante vuelo.
A ti en los templos el incienso humea,
a ti las musas su divino acento
sonoramente envian,
y en cuanto el mar rodea,
en cuanto ilustra el sol y gira el viento,
de ti sola su bien los pueblos fian.4
Y Olmedo al sol, en forma similar:
SOh padre! iOh claro sol! No desampares
este suelo jamis, ni estos altares.
Tu vivifico ardor todos los seres
anima y reproduce; por ti viven
y acci6n, salud, placer, beldad reciben...
Fecunda ioh sol! tu tierra
y los males repara de la guerra.
Da a nuestros campos frutos abundosos,
aunque niegues el brillo a los metales;
da naves a los puertos,
pueblos a los desiertos,
a las armas victoria,
alas al genio y a las musas gloria.5
El gran critico espafiol pasa luego a analizar el america-
nismo de Olmedo, sus diatribas contra los conquistadores y lo
que ~l llama su "filantropia sentimental" y encuentra el origen
de todo esto en el primer verso de la Oda a la vacuna:
4 Ibid., pags. 37, 38.
5 Ibid., p. 38.
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iVirgen del mundo, Am6rica inocente!
Hay que notar que Men6ndez Pelayo cita s6lo un verso de
aquella estrofa lapidaria en que Quintana se duele del marti-
rio de America; la estrofa entera es digna de menci6n:
iVirgen del mundo, America inocente!
Ti, que el preciado seno
al cielo ostentas de abundancia lleno,
y de apacible juventud la frente;
ti, que a fuer de m6s tierna y mis hermosa
entre las zonas de la madre tierra,
debiste ser del hado,
ya contra ti tan inclemente y fiero,
delicia dulce y el amor primero,
6yeme: si hubo vez en que mis ojos,
los fastos de tu historia recorriendo
no se hinchasen de ligrimas; si pudo
mi coraz6n sin compasi6n, sin ira
tus lstimas oir, lah!, que negado
eternamente a la virtud me vea,
y barbaro y malvado,
cual los que asi te destrozaron, sea.6
Esta estrofa seguramente ha inspirado muchos versos de
Olmedo, como los que escuchamos de boca del inca Huaina
Capac:
Un insolente y vil aventurero
y un iracundo sacerdote fueron
de un poderoso rey los asesinos.r
iGuerra al usurpador! & Qud le debemos?
Z Luces, costumbres, religi6n o leyes?
i Si ellos fueron estipidos, viciosos,
feroces, y por fin supersticiosos!s
Por haber cantado a una Espafia libre, y por extensi6n
cordial, a una America libre, algunos -y ya sabemos qui-
nes- acusaron a Quintana de haber conspirado a la indepen-
6 Quintana, Poesias (Madrid, 1927), pigs. 74 y 75.
7 Olmedo, Poesias (Paris, 1896), p. 64.
8 Ibid., p. 65.
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dencia de America. Su coraz6n de poeta era demasiado gran-
de para limitar en un circulo geografico su concepto de pa-
triotismo. El fustigador de tiranos, el cantor de Padilla, se
hermana con el cantor de Bolivar; ambos ensalzan a los heroes
y alzan una ronca voz de metal para castigar a los d6spotas.
Trafalgar y Junin son dos acontecimientos hist6ricos; el genio
de dos hombres sopla un viento heroico sobre estos hechos, la
voluntad de dos hombres libres los eterniza en ritmo y en
metafora. Aunque Quintana no hubiera sido un gran poeta,
por su negra ira frente a un Napole6n o a un Felipe Segundo
seria digno de la corona de laurel, como lo seria tambien 01-
medo al sonar su clarin, deslumbrado por las hazafias de Bo-
livar.
Casi todos los criticos que han escrito sobre estos poetas
han observado la influencia de Quintana sobre Olmedo. Mi-
guel Antonio Caro afirma rotundamente: "Olmedo es de la
escuela de Quintana y esta escuela pertenece a la nobleza
de la sangre".9 Comparten este juicio Miguel Luis Amunate-
gui, Manuel Cajiete y otros criticos mayores de la 6poca, y
hasta nuestros dias parece termino de obligada comparaci6n
la poesia de estos dos poetas.1' Quintana es tradicionalmen-
te el cantor del progreso, de la libertad y de la patria. Cada
uno de estos temas podria ser ilustrado con un poema mayor
como A la imprenta, A Juan de Padilla, A Espaia despuds de
la revoluci6n de marzo. La idea de progreso es tambien cons-
tante en Olmedo:
Fecunda loh sol! tu tierra,
y los males conjura de la guerra.
Da a nuestros campos frutos abundosos
aunque niegues el brillo a los metales;
da naves a los puertos,
pueblos a los desiertos,
a las armas victoria,
alas al genio y a las musas gloria.11
9 En el Repertorio colombiano, T. II, 1879.
10 V. Alejandro Andrade Coello en Cuba contemporbnea, Afio XIV, T. XLI,
No. 162, Junio, 1926, p. 145.
11 Olmedo, Poesias, p. 81.
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como lo son tambien las ideas de libertad y patria. En efecto,
todo su Canto a Bolivar no es ma's que la exaltaci6n de estos
sentimientos.
Las similitudes de forma, de estilo, entre los dos poetas,
son miltiples. Su estudio -ingrato para mi- seria nada mas
que trazar la trayectoria del neoclasicismo en la Am6rica
hispana.
Entre Jos6 Maria de iHeredia y Quintana hay una dife-
rencia fundamental: Quintana es un poeta cerebral, filos6fico,
grandilocuente, civil; Heredia es un poeta eminentemente li-
rico y aun sentimental; Quintana es por escuela y por tempe-
ramento poeta neoclasico, Heredia es por temperamento un
romantico y por escuela un poeta de transici6n. Puede obser-
varse que en ciertos temas de grandiosas perspectivas los dos
poetas se aproximan en expresi6n, por ejemplo, al cantar a la
libertad, a la patria, al mar, al sol, al Niagara, se aproximan
de tal modo que resultan id6nticos. Semejanza significa aqui
influencia, pues el poeta cubano es, sin duda alguna, discipulo
del espafiol. Este vasallaje intelectual lo reconoci6 Heredia
al empezar su oda Espafia libre (1820) con este verso de Quin-
tana: "antes la muerte / que consentir jamas ningun tirano",
como tambien al invocar en el poema el nombre del maestro:
.quidn me diera
del cantor de Guzman y de Padilla
el acento inmortal ?12
La estructura de este poema es similar a la de la Oda a Espaia
despuds de la revoluci6n de marzo (1808). Quintana empieza
su canto con el recuerdo nostalgico de la grandeza pasada
de su patria:
Z Que era, decidme, la naci6n que un dia
reina del mundo proclam6 el destino,
la que a todas las zonas extendia
12 H-eredia, Poesias liricas (Paris: Gamier, 1893), pigs, 278-279.
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su cetro de oro y su blas6n divinoe?
Volabase a occidente,
y el vasto mar Atlantico sembrado
se hallaba de su gloria y su fortuna.
Doquiera Espafia: en el preciado seno
de America, en el Asia, en los confines
del Africa, alli Espafia. El soberano
vuelo de la atrevida fantasia
para abarcarla se cansaba en vano;
la tierra sus mineros le rendia,
sus perlas y coral el Oceano,
y dondequier que revolver sus olas
el intentase, a quebrantar su furia
siempre encontraba costas espafiolas. 13
Heredia hace las mismas preguntas acerca del pasado he-
roico de Espafia:
SEres la misma acaso que algin dia
tu nombre excelso en alas de tu gloria
de polo a polo resonar hiciste?Z La que tras si arrastrara la victoria?
, La que a tus leyes fuertes sometiste
al Arabe feroz, al italiano,
de Lusitania a los valientes hijos,
al btavo, al francis, al otomano,
de la Europa terror, al orbe asombro?
I (La) 14 que juzgando del orbe conocido
estrecho campo a tan excelsa gloria,
lanzaste audaz al pielago profundo
a tus hijos heroicos y con ellos
buscaste a tus victorias nuevo mundo ?15
Heredia sigue en este poema el mismo orden de conquis-
tas, victorias y destrucciones que hallamos en el canto a Juan
de Padilla de Quintana:
Indignamente hollada
gimi6 la dulce Italia, arder el Sena
en discordias se vio, la Africa esclava,
13 Quintana, Poesias, p. 241.
14 Este verso es incorrecto. Es probable que Heredia escribiera: "que juz-
gando del orbe conocido".




al hierro dado y devorante fuego. 16
Quintana se duele del presente vergonzoso de su patria:
Ora en el cieno del oprobio hundida,
abandonada a la insolencia ajena,
como esclava en mercado, ya aguardaba
la ruda argolla y la servil cadena.1 7
con la misma lastimosa voz que usa el cu'bano:
Z Eres la misma loh Dios! i pues c6mo ahora
sufres callada la fatal cadena
que aja tu gloria, que tu honor desdora?
j Pues c6mo sufres que tus nobles hijos
que de un divino fuego arrebatados
romper quisieron tu ominoso yugo
se miren al suplicio condenados ?18
Cuando Heredia encuentra en Quintana el estremecimien-
to sublime frente a un especticulo grandioso de la naturaleza
le rinde su voluntad de estilo en entrega filial. Frente al mar
Quintana pide calma para ofrendar su admiraci6n; su. fan-
tasia se eleva a la cima de las piramides, llega hasta el Olimpo
y a la cumbre del Etna, pero nada igual al delirio de contem-
plar el mar. Tanta majestad le inspira terror y admiraci6n;
su mente le sigue por la extensi6n del planeta y desfallece
ante su inmensidad; recuerda los efectos de la tempestad en
los bosques y en las mieses que, aunque terribles, no pueden
compararse a este fiero hervir del mar. El huracan a veces
acompafia la fiereza del mar Ljinvadiri su furia a la tierra se-
pultando a los hombres? El hombre, osadamente, trata de do-
mefiar al mar con sus barcos, descubre nuevos mundos, une
la tierra y la enriquece, pero luego su codicia convierte esta
uni6n y esta riqueza en violencia y en guerra. El poeta pide
al mar que destruya esas naves de guerra. 9
16 Quintana, Poesias, p. 72.
17 Ibid., p. 241.
18 Heredia, Poesias liricas, p. 273.
19 Quintana, Poesias, p. 149.
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N otamos en el lirismo de Quintana el triunfo del pensa-
miento filos6fico sobre el sentimiento estetico. En tanto, He-
redia frente al mar2'° se deslumbra por los ojos, por los oidos,
por la emoci6n de su destierro. Aun ante el fiero aquil6n el
espiritu de Heredia se exalta y exclama: "especticulo esplen-
dido, sublime, de rumor, de frescura y movimiento". 2 ' Es pro-
bablemente en presencia del Niagara en donde el alma del
poeta cubano llega al estado de delirio mistico que siente Quin-
tana frente al mar. Aqui la imaginaci6n de ambos poetas se
iguala por la intensidad de la experiencia y determina elemen-
tos semejantes en el mundo metaf6rico y musical. Cuando
Quintana dice: "Calmate y sufre que la vista mia por tu
inquieta llanura se tienda a su placer", Heredia repite: "Cal-
ma tu trueno aterrador, dejame contemplar tu faz serena";
si Quintana exclama: "Que ardi6 mi fantasia en ansia de ad-
mirar, y desdefiando el cerco oscuro y vil que la cefiia tal vez
alla volaba do la eterna pirAmide se eleva y su alta cima hasta
el Olimpo lleva", Heredia recoge el eco y dice: "Yo digno soy
de contemplarte, siempre lo comin y mezquino desdefiando,
ansie por lo terrifico y sublime".
De todos los espectaculos grandiosos de la naturaleza el
mar es el mayor para Quintana: "mas nada 1 oh sacro mar!
nada ansie tanto como espaciarme en tu anchuroso seno".
Para Heredia no hay nada mas sublime que el Niagara: "mas
del mar la fiereza en mi alma no produjo la profunda impre-
si6n que tu grandeza". Ante el eterno misterio del mar se pre-
gunta Quintana: ", D6nde es tu fin? ,En d6nde mis ojos le
hallaran ?" Y ante el misterio del Niagara se pregunta Here-
dia: "i, Do tu origen estA? , Quidn fertiliza por tantos siglos
tu inexhausta fuente?" Ante la grandeza del mar inquiere
Quintana: "L Te hizo el destino para cefiir y asegurar la tierra,
o en brazo aterrador hacerle guerra ?" Ante la grandeza del
Niagara, Heredia: ", Qu6 poderosa mano hace que al recibirte
no rebose en la tierra el oceano? Mas que la tormenta desa-
tada confunde a Quintana:
°o Heredia, Poesias liricas, p. 266, "Al oceano".




este hervir vividor, estas oleadas
que l1egan, huyen, vuelven,
sin cansarse jamnis: tiembla la arena
al golpe azotador, y ti rugiendo
revu6lveste y sacudes
una vez y otra vez: al ronco estruendo
los ecos ensordecen,
los escollos mis altos se estremecen. 22
y a Heredia:
El alma mia
en vago pensamiento se confunde
al mirar esta f£rvida corriente,
que en vano quiere la turbada vista
en su vuelo seguir al borde oscuro
del precipicio altisimo: mil olas,
cual pensamiento r6pidas pasando
chocan y se enfurecen,
y otras mil y otras mil ya las alcanzan,
y entre espuma y fragor desaparecen. 2 3
Encontrados pensamientos asaltan la mente del poeta es-
pafiol. Los hombres se han servido del mar como de un campo
de batalla:
, C6mo despues tan abundosa fuente
de amistad y de uni6n, tornarse pudo
de estragos y violencias
perenne manantial? Se alz6 insolente
la vil codicia, y navegar con ella
se vio el odio fatal en los navios.
SNo era bastante, impios,
los vientos escuchar que en torno braman,
los escollos temblar, mirar el cielo
cubrirse todo de espantosas nubes
y arderse en rayos, a los pies hirviendo
sentir el mar saiudo,
y una tabla sutil ser vuestro escudo;
sin que a tan tristes plagas
afiadieseis tambien la plaga horrenda
2 Quintana, Poesias, p. 151.
23 Heredia, Poesias liricas, p. 2?6,
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de la guerra cruel ? Ardiendo en ira
ella cruza, ella agita, y atronado
el ponto, en sangre enrojecer se mira.24
Exactos son los pensamientos que torturan al bardo cubano:
iOmnipotente Dios! En otros climas
vi monstruos execrables
blasfemando tu nombre sacrosanto,
sembrar error y fanatismo impio,
los campos inundar con sangre y llanto,
de hermanos atizar la infanda guerra,
y desolar frenticos la tierra.
Vilos, y el pecho se inflam6 a la vista
en grave indignaci6n. 2 5
Por lo anterior es evidente que al escribir su Canto al
Nidgara (1824) Heredia tuvo a la vista, o retuvo en la memo-
ria, el poema Al mar (1798), de Quintana.
Andres Bello es el poeta esencialmente clasico de Ameri-
ca. Cant6 a la independencia, a la libertad, a la paz y al pro-
greso. En esto se aproxima a Quintana, aunque su ardor pa-
tri6tico es siempre limitado. Lo alejan, sin embargo, de Quin-
tana su sentimiento entrafiable de la naturaleza y su profunda
fe de hombre cat61lico; le acercan a el su humanitarismo y su
deseo de crear una utopia americana. Al estudiar la poesia de
Bello se habla a menudo de poesia cientifica probablemente
por la influencia que ejercieron en 61 los grandes sabios de
fines del siglo xvIII, Humboldt, Mutis, Caldas, Jovellanos; en
esta definici6n entraria tambien Quintana, por sus odas mais
famosas. Y es en este aspecto donde encontramos un estrecho
parentesco entre los dos poetas. Como muchos otros bardos
hispanoamericanos de su tiempo Bello escribi6 una Oda a la
vacuna que forzosamente tenia que ofrecer puntos de seme-
janza con la conocida silva de Quintana al mismo tema. Se
Quintana, Poesias, p. 154.
25 Hcredia, Poesias liricas, p. 227,
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que me aproximo aqui a esa critica enana que se inspira en las
"fuentes"; mi disculpa esta en el deseo de encontrar semejan-
zas tematicas y estilisticas, aunque no hay imitaci6n. En su
poema A lat vacuna (1806) escribe Quintana:
las madres desde entonces
sus hijos a su seno
sin susto de perderlos estrecharon,
y desde entonces la doncella hermosa
no tembl6 que estragase este veneno
su tez de nieve y su color de rosa.2 6
Y Bello, en el poema del mismo nombre (1804) :
Ya con seguridad la madre amante
la tierna prole aprieta contra el pecho,
sin temer que le roben las viruelas
de su solicitud el caro objeto;
ya la hermosura goza el homenaje
que el amor le tributa sin recelo
de que el contagio destructor ajando
sus atractivos, le arrebate el cetro.27
En el terreno de la poesia cientifica, en que se confunden
la agricultura y la poesia, es frecuente la comuni6n de ideas
entre Quintana y Bello. En la Oda a la invenci6n de la im-
prenta expresa este concepto el espafiol:
No los aromas del loor se vieron
vilmente degradados
asi en la antigiiedad: siempre las aras,
de la invenci6n sublime,
del genio bienhechor los recibieron.
Nace Saturno, y de la madre tierra
el seno abriendo con el fuerte arado,
el precioso tesoro
de vivifica mies descubre al suelo,
y grato el canto le remonta al cielo,
y Dios le nombre de los siglos de oro.2 8
26 Quintana, Poesias, p. 76.
27 Bello, Poesias (Santiago de Chile, 1930), p. 20,
28 Quintana, Poesias, p. 214,
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que es el mismo expresado por Bello en su famoso Canto a la
agricultura de la zona t6rrida:
No asi trat6 la triunfadora Roma
las artes de la paz y de la guerra;
antes fio las riendas del estado
a la mano robusta
que tost6 el sol y encalleci6 el arado;
y bajo el techo humoso campesino
los hijos educ6, que el conjurado
mundo allanaron al valor latino.2"
Es probable que Bello nunca sintiera ese temblor divino
que va mas ally de la poesia 16gica, razonada, pero en su per-
fecci6n formal es digno discipulo del cantor de Padilla.
La huella de Quintana es evidente en estos tres nombres
de la lirica hispanoamericana. Yo no se, ni me interesa saber-
lo o demostrarlo, si Quintana fue o no un gran poeta. Me
basta saber que fue un gran hombre, un poeta amante de la
libertad, de la paz y del progreso. Y para terminar, quiero
dejar aqui, viva, esta estrofa del poeta, contemporinea,
eterna:
1Y uno solo! 1Uno solo! iOh, de Padilla
indignamente ajado
nombre inmortal! iOh gloria de Castilla!
Mi espiritu agitado
buscando alta virtud, renueva ahora
tu memoria infeliz. Sombra sublime,
rompe el silencio de tu eterna tumba;
r6mpele, y torna a defender tu Espafia,
que atada, opresa, envilecida, gime.
Si, tus virtudes solas,
s610o tu ardor intrdpido podria
volvernos al valor, y sacudido
por ti s61o seria




29 Bello, Ibid., p. 85.
8o Quintana, Ibid., p. 68,
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